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Instrumentos financieros de los 
Fondos EIE doblan las inversiones 
en proyectos
La Comisión Europea ha publicado su informe 
anual, que resume los datos sobre el uso de los instru-
mentos financieros de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos (Fondos EIE) en el período que 
finalizó en diciembre de 2018. 
E
ste año, los informes demuestran que los Estados 
miembros han hecho unos progresos considerables a 
través de préstamos, garantías y capital. La aplicación 
de los fondos rotatorios que invierten en proyectos se aceleró 
considerablemente con un incremento del 85 % respecto a los 
años anteriores. 
El informe refleja asimismo la diversidad de programas nacio-
nales y regionales y los distintos ámbitos que recibieron apoyo. 
Los Fondos EIE financian fondos rotatorios de los diez objetivos 
temáticos. La mayor parte de la financiación se destinó a pymes 
(56 %), la economía baja en carbono, es decir, principalmente a 
eficacia energética y energías renovables (15,5 %), e inversiones 
en investigación y desarrollo e innovación (15,4 %). 
A finales de 2018, la contribuciones totales del programa com-
prometidas a instrumentos financieros eran de casi 22 100 millo-
nes EUR, de los cuales 16 900 millones EUR provenían de los 
Fondos EIE. Por lo tanto, los Estados miembros han alcanzado 
casi el 90 % de las asignaciones para instrumentos financieros 
comprometidas para el período de programación de 2020-2027, 
de forma que se dobla la suma ofrecida a través de los fondos 
en el período de programación 2007-2013.
Estos fondos rotatorios financiaron inversiones en 
100 000 pymes y mejoraron el consumo de energía en más de 
25 000 hogares, lo cual resultó en un descenso de las emisiones 
de gases de efecto invernadero superior a 54 000 toneladas.  
Sin embargo, todavía queda potencial inexplorado, con varia-
ciones importantes entre los Estados miembros. Polonia, Sue-
cia, los Países Bajos, Hungría, Portugal, España, Letonia y 
Lituania destinan una parte relativamente grande de los Fon-
dos EIE a instrumentos financieros, mientras que solo tres 
Estados miembros carecen de planes para establecer algún 
instrumento financiero. 
Visite el sitio web de fi-compass para ver los resultados de 2018. 
Jonathan Denness, jefe de unidad en la Dirección General de Polí-
tica Regional y Urbana, presentó un primer adelanto del resumen 
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PROGRESO EN LA CREACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS, POR NÚMERO 
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